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Abstract
The use of phonics approach as one of the teaching strategies in teaching reading is not 
new in the world of literacy. Malaysia has introduced the phonics approach in teaching 
reading based on the ‘Back to Basics’ principle outlined in the new Standard Curriculum 
for Primary School (KSSR) whereby it stresses on the importance of having a strong 
foundation in the English Language. It is believed that the phonics approach introduced 
can be one of the effective teaching strategies in order to help young students begin to 
read. This study looks at the use of phonics approach in Year 1 English language 
classrooms particularly in reading lessons. Specifically, this study focused on a) the 
teachers’ knowledge and understanding of phonics, b) teachers’ teaching practices when 
using phonics approach and c) the challenges encountered by teachers when using 
phonics approach to teach reading. This study employed a qualitative approach whereby 
it used the classroom observations, interviews and document analysis as the main 
instruments. This study involved only three English language teachers who are currently 
teaching Year 1 in the district of Kuala Selangor, Selangor. The classroom observations 
were conducted twice for each participant followed by an interview. Then, the analysis of 
participants’ lesson plans of two reading lessons, the Curriculum Standard Document for 
English Language Year 1 and Teachers’ Guidebook for English Language Year 1 was 
made to further strengthen the data collected. The findings illustrated that the teachers 
possessed little knowledge and understanding on phonics and their knowledge was 
limited to knowledge of sounds and letters. Furthermore, the results indicated that 
teachers are most familiar with direct phonics instructions when teaching reading using
phonics approach as they always introduced the phonemes followed by the associated 
words. Interestingly, findings also found that a teacher used embedded phonics 
instructions by using authentic texts without realising that those texts are beneficial to be 
used together with phonics approach. The findings also revealed two major concerns 
when using the phonics approach which are teachers’ conventional views on phonics as 
well as lack of support in terms of teaching materials and trainings. Thus, the findings 
propose that teachers must be provided with sufficient training and support of teaching 
materials and authentic texts. It is also recommended that teachers are provided with 
continuous development programme on current teaching strategies using phonics 
approach. Finally, this study suggests that teachers take the initiative to vary their 
teaching practices by using different phonics instructions and constantly improving 
themselves by taking part in a learning community.
Abstrak
Penggunaan kaedah fonik sebagai salah satu strategi pengajaran bagi mengajar murid 
membaca bukan sesuatu yang baharu di dalam dunia literasi. Malaysia telah 
memperkenalkan kaedah fonik berdasasrkan prinsip ‘Back to Basic’ yang telah 
dibentangkan di dalam kurikulum baru dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah (KSSR). Prinsip ini menekankan kepentingan murid mempunyai asas yang 
kukuh di dalam Bahasa Inggeris. Kaedah fonik ini dipercayai merupakan salah satu 
kaedah pengajaran yang berkesan dalam membantu murid-murid yang mula membaca. 
Kajian ini berminat untuk melihat penggunaan kaedah fonik di dalam kelas Bahasa 
Inggeris Tahun 1 terutamanya di dalam kelas membaca. Foks utama kajian ini adalah 
untuk mengkaji a) pengetahuan dan pemahaman guru mengenai fonik b) strategi 
pengajaran guru di dalam kelas menggunakan kaedah fonik c) cabaran yang dihadapi 
oleh guru-guru ketika menggunakan kaedah fonik. Kajian ini merupakan kajian kualitatif 
dimana instrument utamanya ialah pemerhatian bilik darjah, temuramah serta analisis 
dokumen. Kajian ini melibatkan hanya tiga orang guru Bahasa Inggeris yang sedang 
mengajar Tahun 1 di daerah Kuala Selangor, Selangor. Pemerhatian bilik darjah 
dilakukan sebanyak dua kali diikuti dengan temuramah bersama kesemua guru. 
Seterusnya, ringkasan pelajaran harian guru berkaitan membaca turut dianalisa diikuti 
dengan Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 dan Buku Panduan Guru 
Bahasa Inggeris Tahun 1 bagi mengukuhkan data yang diperolehi. Hasil kajian 
menunjukkan guru-guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terhad terhadap 
fonik dan hanya melibatkan pengetahuan asas bunyi dan huruf. Di samping itu, dapatan
